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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201920152001 EKO FADLY 15 15 90.00 86.00 89.00 0.00 0.00 100.00 53.00 87.00 89.00 82.30 A
2 201920152002 DWI SETYOWATI 15 15 90.00 84.00 88.00 0.00 0.00 100.00 52.40 85.00 85.00 79.98 A-
3 201920152003 FADILAH HAKIM 15 15 90.00 85.00 89.00 0.00 0.00 100.00 52.80 83.00 85.00 79.46 A-
4 201920152004 ADITYA WIBAWA SAMPURNA PUTRA 15 15 90.00 87.00 85.00 0.00 0.00 100.00 52.40 85.00 87.00 80.78 A
5 201920152005 YANI MULYANI 15 15 90.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 52.00 80.00 83.00 77.60 A-
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